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ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS  TEMÁTICOS 
 
ASIGNATURA: NUEVA GESTIÓN PÚBLICA  
 
 
UNIDAD I  LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y LA NGP 
Objetivo: Conocer los factores que impulsaron la llamada reforma del estado de 
los años 80 del siglo XX, identificar los procesos de transformación del Estado 
contemporáneo y su relación con la NGP. 
 
Temas: 
- La crisis del Estado Benefactor 
- El Estado contemporáneo 
- Reformas de primera y segunda generación 
 
UNIDAD II LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA (NGP) 
Objetivo: Conocer y analizar los principales postulados impulsados por la ola de 
reformas identificadas como NGP 
 
Temas:  
- La Nueva Gestión Pública  
- Burocracia y postburocracia 
- Experiencias de NGP en otros países: Reino Unido, Nueva Zelanda, 
Australia, Estados Unidos y Canadá 
 
UNIDAD III LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA EN AMERICA LATINA 
Objetivo: Analizar las implicaciones de la adopción de la NGP en América Latina, 
así como identificar los obstáculos y los retos. 
  
Temas: 
- Reforma a la gestión pública en América Latina  
- Un modelo para América Latina 
- La NGP y el caso Mexicano  
 
UNIDAD  IV MODELOS Y PRÁCTICAS DE LA NGP 
Objetivo: Conocer los principales modelos gerenciales y su aplicación en la 
mejora al desempeño del sector público 
 
Temas: 
- Gestión y planeación estratégica  
- Gestión de la calidad  
- Reingeniería y benchmarking 













Las diapositivas presentadas siguen el orden establecido en las unidades  
contempladas en el programa correspondiente a la asignatura Nueva Gestión 
Pública de la Maestría en Administración Pública y Gobierno. 
Se consideró como punto de partida el objetivo de cada unidad para integrar la 
información en el paquete de diapositivas presentado por cada una. 
Adicionalmente, en algunos casos son presentadas mediante agrupación temática. 
 
UNIDAD I  LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO Y LA NGP 
Objetivo: Conocer los factores que impulsaron la llamada reforma del estado de 
los años 80 del siglo XX, identificar los procesos de transformación del Estado 
contemporáneo y su relación con la NGP. 
 
Tema: La crisis del Estado Benefactor 
 




Contenido y propósito comunicativo 
1 Datos de identificación 
2 Objetivo de la unidad de aprendizaje y del tema en 
particular. 
3-7 Se abordan los antecedentes y se exponen las ideas 
principales del Estado Benefactor, cuyo objetivo es conocer 
su origen y características desde la segunda mitad del siglo 
XX. 
8-11 Conocer las causas y consecuencias que llevaron a la crisis 
al modelo de Welfare State. 
12-22 Explicación del surgimiento y desarrollo de la transformación 
del Estado, a través de un proceso reformista que inicia con 
la necesidad de reequilibrar las cuestas del sector externo.  
 
23-33 Conceptualización semántica utilizada en los diversos 
procesos de reforma de la Administración Pública, así como 
los diversos procesos y principales características de la 
reforma administrativa.  
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34-40 Se intenta simplificar y precisar el significado de la Reforma 
del Estado en México, para comprender las peculiaridades 
que la componen. 
41-44 Exposición de las características de la gestión del aparato 
administrativo mexicano, agrupándolo en distintas formas. 
45-46 Bibliografía  
 
 
Tema: El Estado contemporáneo 
 




Contenido y propósito comunicativo 
1 Datos de identificación 
2 Objetivo de la unidad de aprendizaje y objetivo del tema. 
3-5 Se abordan las condiciones, procesos y horizontes en la 
transformación del Estado Contemporáneo 
 
6-7 Características que acompañan a la vida pública y a la vida 
privada y la relación entre ambas.  
8-9 Se expone la nueva relación mercado-Estado, a la par del 
surgimiento de la globalización. 
10-12 Planteamiento de propuestas para el logro de una mayor 
participación ciudadana y un gobierno abierto que permita el 
acceso a información con mayor facilidad. 
13-14 Panorama de la historia mundial y su transformación debido 
a los cambios estructurales de la vida contemporánea.  
 
15-19 Identificación de los elementos que componen a la Nueva 
Gerencia Pública proponiendo tecnologías y diseños de 

















Tema: Reformas de primera y segunda generación 
 




Contenido y propósito comunicativo 
1 Datos de identificación 
2 Objetivo de la unidad de aprendizaje y del tema 
3-6 Antecedentes del consenso de Washington desde la política 
de algunas propuestas del banco mundial sobre reforma 
institucional.   
7 Resultados obtenidos en la implementación del consenso. 
8 Se aborda el cambio del Estado mínimo al Estado Efectivo, 
en la búsqueda de mejorar el funcionamiento del Estado. 
9-10 Áreas en las que interviene el Estado. 
11-12 Características para obtener una buena gestión pública. 
13 Conceptualización y características del consenso. 
14 Exposición de las reformas de segunda generación. 




UNIDAD II LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA (NGP) 
Objetivo: Conocer y analizar los principales postulados impulsados por la ola de 
reformas identificadas como NGP. 
 
Tema:  La Nueva Gestión Pública 
 




Contenido y propósito comunicativo 
1 Datos de identificación 
2 Contenido de la unidad de aprendizaje 
3-7 Antecedentes y acercamiento del contexto histórico de la 
Nueva Gestión Pública 
8-10 Causas que incitaron al cambio de la Gestión Pública 
11-23 Diferencias de la gestión y de la gerencia pública  
24-28 Exposición del origen de la categoría  de análisis del manejo 
público. 
29-51 Contexto de la Nueva Gerencia Pública y sus propuestas 









Tema: Burocracia y posburocracia 
 




Contenido y propósito comunicativo 
1 Datos de identificación 
2 Objetivo de la unidad de aprendizaje y del tema 
3-7 Antecedentes de la burocracia y la posburocracia 
8-12 Características de la burocracia  
13-17 Se expone el paradigma burocrático, construido a partir de la 
idea de la especialización.   
18-21 Características de la posburocracia 
22-26 Se aborda el paradigma posburocrático, bajo el concepto de 
rendición de cuentas.  
27-32 Elementos que busca reactivar el cambio de paradigma en la 
administración pública. 
33-34 Mecanismos, elementos, instrumentos y estrategias de la 
Nueva Administración Pública en un contexto particular de 
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